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ienvenue aux XXI es Journées européennes de la
Société française de cardiologie ! Comme cha-
que année, elles seront l’occasion de faire le point
concret sur la pratique médicale dans le domaine des
maladies cardiovasculaires et de mettre l’accent sur un
thème privilégié et d’actualité. Cette année, le fil con-
ducteur des Journées européennes sera la thrombose et
les médicaments antithrombotiques, domaine en
plein bouleversement, avec une nouvelle compréhen-
sion des mécanismes de la thrombose, l’appréhension
de l’importance de la sécurité des traitements antithrom-
botiques et l’avènement de nombreux nouveaux médi-
caments dans le traitement de la thrombose artérielle et
veineuse. Jeudi matin, la Conférence américaine du Dr
Robert Harrington (Université de Duke, Caroline du
Nord, États-Unis) sera l’occasion de faire le point sur
ces nouveaux traitements. En outre, pour mieux focali-
ser l’attention sur ce thème, nous mettons à
votre disposition cette année un « Village de la
Thrombose » situé à côté du studio et de
l’amphithéâtre Bordeaux, où vous trouverez en
permanence des bornes informatiques d’auto-
formation, des séances de cas pratiques interac-
tifs et des sessions informelles de « rencontres
avec les experts ». Nous espérons que ce for-
mat très pratique et très interactif vous séduira.
Les Journées européennes de la SFC fédèrent les
différentes composantes de la cardiologie française et
européenne : cardiologues, universitaires et non uni-
versitaires, de l’hôpital comme de la ville, mais égale-
ment les médecins généralistes ou spécialistes d’autres
spécialités concernées par la médecine cardiovascu-
laire, tels que les diabétologues, les angéiologues, les
urgentistes, les gériatres, les anesthésistes/réanima-
teurs, et cette année, les hématologues, nombreux à
participer depuis toujours aux Journées européennes.
L’aspect fédérateur des Journées européennes se
retrouve également au travers de l’organisation de
nombreuses sessions communes avec des sociétés
médicales françaises et étrangères au premier rang des-
quelles des sociétés de cardiologie des pays francopho-
nes, mais également celles de nombreux pays euro-
péens tels que la Roumanie, le Portugal, la Pologne,
l’Allemagne.
Au cours des Journées européennes, la Société française
de cardiologie souhaite également donner l’occasion à
ses différents groupes de travail et filiales d’exprimer la
vitalité de leur recherche et de leurs activités, tant au
sein des sessions sur invitation qu’au travers de commu-
nications libres et de posters. Cette année, les posters
sont regroupés dans deux espaces protégés, de part et
d’autre de l’amphithéâtre Bleu (et proches des espaces
de restauration) offrant ainsi la possibilité de combiner
nourritures terrestres et intellectuelles !
À ces travaux, il faut rajouter les présentations des
grands essais cliniques les plus significatifs, notam-
ment ceux couronnant des travaux menés sous l’égide
même de la Société française de cardiologie. Enfin, la
production scientifique des jeunes cardiolo-
gues est également mise en valeur au travers
des communications libres et de la remise de
prix et de bourses de recherche qui témoignent
de l’action que la Société française de cardio-
logie mène, avec le soutien actif de la Fédéra-
tion française de cardiologie, dans le domaine
du soutien à la recherche clinique et fonda-
mentale cardiovasculaire française.
Bref, le programme scientifique des XXI es Journées
européennes est varié et nous espérons qu’il donnera
aux participants l’occasion d’une mise à jour de leurs
connaissances et de leur pratique utile à la prise en
charge de leurs patients.
Au-delà des aspects scientifiques, les Journées euro-
péennes sont un événement considérable sur le plan de
la logistique avec environ 9 000 participants. L’orga-
nisation d’une telle manifestation n’est possible que
grâce au soutien des industriels du médicament, du
matériel médical et du diagnostic et grâce à la Société
Europa Organisation et au Comité d’organisation, qui,
tout au long de l’année, travaillent à la préparation de
ces quatre jours. Qu’ils en soient ici remerciés.
Bon congrès !
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